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De grote s troom bekkens waarvan de Vlaamse 
riv ieren dee l u itm aken.
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Gegevens over de Vlaamse waterlopen zitten 
verspreid over verschillende beleidsniveaus 
en zelfs landen. Dat is onvermijdelijk: rivieren 
stoppen nu eenmaal niet aan grenzen. Maar 
voor een gestructureerd beleid is het noodza­
kelijk om alle gegevens in rekening te kunnen 
brengen.
Daarom heeft de Vlaamse overheid onder 
meer het Hydrologisch Informatiecentrum 
(HIC) opgericht, binnen de afdeling Water­
bouwkundig Laboratorium en Hydrologisch 
Onderzoek. Het HIC verzamelt alle gegevens 
die van belang zijn voorde Vlaamse bevaarba­
re waterlopen en ondersteunt daarmee het 
waterpeilbeheer van de Vlaamse overheid. In 
crisissituaties levert het HIC bovendien voor­
spellingen af over het waterpeil, zodat de 
waterbeheerders gerichte maatregelen kun­
nennemen.
De databank Hydra, die alle tijdgebonden gegevens over de 
Vlaamse bevaarbare waterlopen bevat, is het belangrijkste 
instrument om die opdrachten efficiënt te kunnen vervullen. 
Deze brochure geeft een beeld van de mogelijkheden van 
Hydra en de manier waarop de gegevens uit de databank 
worden gebruikt om het waterpeilbeheer gestalte te geven. 
Wilt u meer weten? Neem dan gerust een kijkje op 
http://hydra.lin.vlaanderen.be. Daarvindtu ondermeerde 
real time waterpeilen en debieten die door de meetstations 
van het HIC worden opgetekend.
Het HIC in een notendop
Het Hydrologisch Informatiecentrum (HIC) werd in 2001 
opgericht om het Vlaamse beleid voorde bevaarbare 
waterlopen wetenschappelijk te ondersteunen. Die 
opdracht omvat vier taken.
1. Eén kennis- en informatiecentrum voor de bevaarbare 
waterlopen. Het Hl C c e n t ra l is e e r t  a lle  t i jdgebonden  gegevens die van 
be lang zijn vo o r  de V laam se  bevaarbare w a te r lo p e n  in één databank: 
Hydra. Het o n tw ik k e l t  m od e l le n  die het a fs t ro m in g s g e d ra g  van de 
bevaarbare  w a te r lo p e n  kunnen  s im u le re n ,  houdt zich op de hoogte van 
de in te rn a t io n a le  evo lu t ies  inzake hydro log ie  en levert aan a l le  b e la n g ­
s te l le n d en  hydro log ische  s tud ies  en beheersadv ies .  K o r to m :  het HIC is 
het cen tra le  kenn is -  en in fo rm a t ie c e n t ru m  vo o r  w a te rp e i lb e h e e r  op de 
V laam se  bevaarbare  w a te r lo p e n .
2. Wetenschappelijke ondersteuning van de waterbeheer- 
singsplannen. O vers t rom ingen  kunnen  n ie t w o rde n  tegengehouden , 
w e l  beheers t .  Het H IC  o n tw ik k e l t  vo o r  heel V laanderen  een m ethodo log ie  
die de o v e rs t ro m in g ska n s  en de b i jgaande schade in kaa r t  b rengt.  Op 
basis  daarvan kan het bele id een econom isch  en m a a tsch a p p e l i jk  a a n ­
vaa rdbare  ve i l ig h e id s p o l i t ie k  u i tw e rke n :  w e lk e  geb ieden m oe ten  m a x i ­
m aa l  w o rde n  besch erm d  tegen ove rs t ro m in g ?  En in w e lke  geb ieden zijn 
o ve rs t ro m in g e n  m in d e r  sch a d e l i jk  of ju is t  he i lzaam?
3. Wetenschappelijke ondersteuning van het zoetwaterbe­
heer. A is  het deb ie t  op onze bevaarbare w a te r lo p e n  t i jd e l i jk  te s te rk  zakt, 
kan dat d irecte  gevolgen hebben voo r  de d r inkw a te rvoo rz ien ing ,  de 
scheepvaart ,  de n a tu u r o f  de besch ikbaarhe id  van p ro c e s w a te rv o o r  la n d ­
bouw  en in dus tr ie .  Het H IC  o n tw ik k e l t  vo o r  de bevaarbare w a te r lo p e n  in 
V laanderen  een m ethodo log ie  om h e t w a te r in  droge periodes zo ef f ic iënt  
m og e l i jk  te geb ru iken  en w a a r  moge l i jk  w a te r te  ko rten  te voo rkom en .
4. Dagelijkse hydrologische voorspellingen. Het h i c  le vert  in 
c r is is s i tu a t ies  to t  v i j fm a a l  daags v o o rsp e l l in g e n  van de ve rw ach te  w a t e r ­
s tanden  en debie ten, en gee ft  bij h o o g w a te r  de p laa tsen  aan w a a r  de 
nood het hoogst is. Zo kunnen  de w a te rb e h e e rd e rs  en c r is iscen tra  
g e r ich te  m aa tre g e len  nemen.
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Hydra in ‘t kort
De da tabank  Hydra bevat a l le  gegevens die van be lang zijn om  het gedrag 
van onze bevaarbare w a te r lo p e n  te voo rspe l len .  De be la n g r i jk s te  d a a r ­
van zijn de w a te rp e i le n  en deb ie ten die con t inu  in de w a te r lo p e n  w o rde n  
gem eten .
Waterpeilen en debieten. De w a te rp e i le n  en deb ie ten op de 
V laam se  w a te r lo p e n  vo rm e n  de ke rn  van de H yd ra -da tabank .  Veel m e e t ­
posten zijn van het H IC  ze lf  m a a r  e r  zijn ook hee l w a t  andere  d iensten  in 
V laanderen  die hun data na a r  Hydra doorse inen . Dat is o n d e r  m e e r  het 
g e v a lv o o rd e  peilen van de Zeesche lde  en de kust.
O okvan d iensten  bu iten  V laanderen  k r i jg t  Hydra pe i l-  en deb ie tgegevens. 
Zo s tu re n  o n d e r  m e e r  het N ede r landse  R i jksw a te rs taa t  en het Waalse 
Sethy de gegevens van hun m ee tpos ten  d oo r  naa r  Hydra. In e en  la te r  s ta ­
d ium  vo lgen  ook de gegevens van het Franse Diren.
Getijden. S o m m ige  V laam se  r iv ie ren  zijn aan get i jden  onderhev ig .  Dat 
kan een be la n g r i jke  oo rzaak  zi jn  van ove rs t ro m in g e n :  een s p r in g t i j  in 
com b ina t ie  m e t  een s to rm  op zee kan het w a te r  la n d in w a a r ts  s tuwen  
w a a rd o o rd e  r iv ie ren  h e t w a te r n ie t  m e e ra a n k u n n e n .  Ook de w a te rs ta n ­
den in het get i jden  ge bied z i t ten  daa rom  in Hydra opges lagen. Tegen 2004 
vo lgen  gegevens over de go lfhoogtes ,  w in d s n e lh e d e n  en w in d r ic h t in g  
aan de kust.
Neerslag. Hydra hee ft  een l ink  m e t  de nee rs laggegevens  en de neer-  
s lagvo o rsp e l l in g e n  van het K o n in k l i jk  M e teo ro log isch  In s t i tu u t  ( K M I ) .  Die 
gegevens zijn e c h te r te  g ro fm az ig  om het b in n e ns t ro m e n d e  nee rs la g w a -  
te r  in een r iv ie r  prec ies  te voo rspe l len .  D aarom  behee r t  het H IC  ook een 
eigen ne tvan  n e e rs la g m e te rs .
Stuwen, sluizen en gemalen. De s tand van stuwen, s lu izen  en 
gem a len  kan een gro te  invloed hebben op de w a te rs ta n d :  een geopende 
s tu w  zo rg t  e rvo o r  dat het w a te r  s t ro o m o p w a a r ts  f l in k  daalt , m a a r  geeft  
s t ro o m a fw a a r ts  m issch ien  p rob lem en .  D aarom  z it ten  ook die gegevens 
in Hydra opges lagen.
Sedimenttransport. Het H IC  behee r t  een b e p e rk t  aan ta l  m ee tpos ten  
die de t roebe lhe id  m eten  van h e t w a te r i n  de bevaarbare  w a te r lo p e n .  Dat 
is een van de gegevens die nodig zijn om  een la n g e te rm i jn b e e ld  te k r i jgen  
van de ve rzand ing  van de r iv ie ren : w a n n e e r  m oe t  e r  w o rde n  gebaggerd 
en w a a r  g e b eu r t  dat het best? Hoeveel s e d im e n t  t ran s p o r te re n  onze 
r iv ie ren  n aa r  N ede r land?
Van al die gegevens houdt Hydra niet a l leen de huid ige maa ro o k  de v roege ­
re m et ingen  bij. Gemidde ld  gaan de gegevens 30 ja a r  terug, m a a r  so m m ige  
kunnen f l in k  w a t  o uder  zijn. V oorw e tenschappens  leveren die h is tor ische 
reeksen een schat aan in fo rm a t ie  op w a a rm e e  ze o nder  m e e r  kunnen 
berekenen hoe groot de ove rs t rom ingskans  op een bepaalde p laats is en 
op w e lke  ma n ie r  de r iv ie r  zich op een bepaald  punt kan gedragen.
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PeiLLat op de Dem er
Verschillende 
toepassingen
De gegevens in Hydra vormen een schat van informatie over de bevaar­
bare waterlopen. Ze worden voor verschillende toepassingen gebruikt.
Riviermodellen ijken. Het H IC  bouw t van a lle  bevaarbare w a te r lo p e n  
in V laanderen  een c o m p u te rm o d e l  op dat het gedrag van de w a te r lo o p  
kan vo o rspe l len  en ook de k o m berg ing  van de om gev ing  s im u le e r t :  to t 
w a a r  k o m t  het w a te r  m o c h t  de r iv ie r  o v e rs t rom en?
Zo'n r iv ie rm o d e l  is a l t i jd  een benader ing  van de w e rk e l i jk e  toestand . Om 
het zo d ich t  m o g e l i jk  bij de rea l i te i t  te brengen, w o rd t  het gekoppe ld  aan 
de gegevens in Hydra en op basis daarvan geijk t .  Het m od e l  be reken t  dan 
de w a te rp e i le n  en deb ie ten  vo o r  de hele r iv ie r  op basis van een gem e ten  
w a te rp e i l  en deb ie t  aan de op- en a fw aa r tse  randen van het model.  
Vervo lgens  w o rde n  de be rekende peilen en deb ie ten  ve rge leken  m e t  de 
w e r k e l i j k  gem e ten  w a a rden  in Hydra. Kom en die n ie t m e t  e lk a a r  ove reen, 
dan w o rd t  het m od e l  b ijgeste ld  to t  het de w e rk e l i jk e  s i tua t ie  zo goed 
m o g e l i j k  benadert .  Pas als  die i jk ingsfase  goede res u l ta ten  geeft , kan het 
m o d e l  e f fec t ie f  w o rde n  gebru ik t .
Overstromingskans berekenen. De h is to r ische  w a te rp e i le n  en 
deb ie ten  in Hydra w o rde n  g e b ru ik t  om de o ve rs t ro m in g s k a n s  op een 
bepaalde p laats en v o o r  a lle  bevaarbare  w a te r lo p e n  in V laanderen  te 
be rekenen. Via s ta t is t ische  techn ieken  w o rde n  de t i jd ree kse n  m e tw a te r -  
s tanden  en deb ie ten  geëx trapo lee rd  naa r  langere  perioden. Daarb ij  
houdt  het sys teem  nie t a l leen  reken ing  m e t  per ioden van langdur ige  
regenva l:  ook een ko rte  periode m e t  hevige neers lag  kan, z e k e r  in het 
bovens troom se  dee l van de r iv ier, v o o r  o ve rs t ro m in g e n  zorgen. En voo r  
s o m m ig e  r iv ie ren  sp ee l t  ook het getij  aan de kust  een rol.
Voorspellingen. Is een r iv ie rm o d e l  e e n m a a l  g e i jk t  op basis van de 
Hydra-gegevens , dan kan het w o rde n  g e b ru ik t  om  de peilen en deb ie ten 
in een r iv ie rv o o ra f  te gaan voo rspe l len .  C ruc iaa l daa rb i j  zijn de n ee rs lag -  
v o o rsp e i l in g e n  van het K M I ,  die ook in Hydra te v inden  zijn. Op basis daa r-  
v a n k a n h e t m o d e l d e  w a te rp e i le n  en deb ie ten be rekenen die de r iv ie r  in 
de nabije to e k o m s t  te v e rw e rk e n  kr i jg t .
Ook h ie r w e e r  ge ld t  dat perfec t ie  n ie t van deze w e re ld  is: n e e rs lagvoo r-  
spe l l ingen  zijn, ze k e r  in een s te rk  gevarieerd  k l im a a t  ais het Be lg ische, 
ze lden  he le m a a l  co rre c t  en ook in de andere  p a ra m e te rs  z i t ten  hee l w a t  
fo u tm o g e l i jk h e d e n .  M a a rd e  m ode l len  w o rde n  vo o r td u ren d  ve rf i jnd .  Door 
te lk e n s  de gem e ten  peilen en deb ie ten  te ve rg e l i jken  m e t  de voorspe lde , 










Co m po sie thyd rog ra m men van de deb ie ttoevoer bij ve rsch il­
lende terugkeerperiodes, op basis van de tijd reeksen  voor 
de Poperingevaart [Ijzerbekkenj.
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FLoodwatch Dem er: riv iervoorspe llingen  op basisvan 
neerslagvoorspellingen, neerslagdata, gem eten w aters tanden en 
debieten.
3 H yd ra
Een constante gegevensstroom
Op welke manier worden de gegevens voor Hydra verzameld? We nemen 
even de metingen van de eigen H IC-meetposten onder de loep.
Het HIC heeft  ongeveer 80 eigen stat ions om w a te rpe i len  en 
debie ten te m eten en verzorg t  het operat ionee l beheer van de 
meets ta t ions voo r  andere V laamse overheidsdiensten. Er 
bestaan ve rsch i l lende  types meters, naar gelang van de locatie 
en de periode w aar in  ze in d ienst zijn genomen.
De meeste meetstations staan in te lemetr ie : een 
centra le module  belt de stations regelmatig  op om 
de data te downloaden. Gemiddeld om de drie 
weken gaat bij e lks ta t ion  een hydrograaf langs. Hij 
of zij ki jk t of de meetpost nog naar behoren func t io ­
neert:  zijn e r  geen losgeraakte takken of andere 
obstructies die de metingen hinderen? En w e rk t  
het te lemetr iesysteem nog naar behoren? De 
hydrograaf te le foneert de plaatsel ijke peilgege- 
vens door naar het HIC. Daarw orden  ze vergeleken 
met de te lemetr iegegevens. Wijken te lemetr ie  en 
plaatseli jke gegevens van e lkaa r  af, dan w ord t  
onderzocht w a a r  die afwijk ing vandaan komt.
4 H yd ra
Ais  op een bepaalde m eetpost het a la rm  peil w o rd t  overschreden, 
begint de HlC-centrale het station met kortere  tussenper iodes op 
te bellen. Het H lC-cr is iscentrum w o rd t  vanaf dan de k lok rond 
bemand.
Zow e l ac tue le  a is  h is to r ische  gege­
vens uit Hydra zijn te v inden op het 
In te rn e t  [z iep. 8).
i
Dageli jks w o rd t  cen traa l gecontro leerd of alle gegevens van de 
m eetposten zijn ontvangen. Elke dag beki jk t  een hydrograaf 
voorts  de gra f ieken van de w a te rpe i len  en debie ten die elke 
m eetpost  heeft  doorgeseind. Zijn e ron ve rw a ch te  pieken of lacu­
nes, dan w o rd t  u i tgezocht w aaraan die te w i j ten  zijn en worden  de 
gegevens gecorr igeerd. Dat gebeur t  op ve rsch i l lende  manie ren. 
-■ De gegevens van e lk  m ee ts ta t ion  w o rden  verge leken  met 
die van de m ee ts ta t ions  s t roo m o p w a ar ts  en s t ro o m a f ­
w aarts .  Ongewone pieken of dalen w orden  gecorr igeerd. 
i  A is  een m eets ta t ion  om de een of andere reden een t ijd je 
buiten d ienst is, w o rden  de gegevens gerecons trueerd  op 
basis van de data uit de om l iggende  m eets ta t ions.  Zo vallen 
e rg e e n  gaten in de t i jd reeks  die e lk  m eets ta t ion  opbouwt. 
i  A is  het HIC rege lm a t ig  v reem de w aarden  cons ta tee r t  in een 





Om een debiet aan een bepaald meetstat ion te berekenen, heefteen hydrograaf niet a Heen 
het w a te rpe i l  nodig m aa r  ook de vo rm  en diepte van de r iv ierbedding en de s troomsnelheid 
te r  hoogte van het meetstation. Het verband tussen het w a te rpe i l  en het debiet dat er 
(gezien de vo rm  van de rivierbedding en de s troomsnelheid] op een bepaalde plaats aan 
beantwoordt, wordtweergegeven in de zogenaamde Qh-kromm e.
Maar de vo rm  van een riv ierbed verandert constant door bijvoorbeeld aanslibbing of u i t ­
schuring. Daardoor kom t de Q h -k rom m e en dus ook het berekende debiet na enige tijd 
niet m ee r  overeen met de werkel i jkheid.  Daarom voert de hydrograaf regelmatig  te r  p laat­
se debie tmetingen uit die worden vergeleken met de berekende debieten in Hydra. Bl ijken 
de berekende en werke l i jke  debieten na enige tijd van e lkaar te verschil len, dan w o rd t  de 
Q h -k ro m m e v o o rd a t  bepaalde meetstat ion aangepast.
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Een flexibele groeier
De Hydra-databank verzamelt gegevens van heel wat andere diensten en 
er komen nog steeds leveranciers bij. Al die gegevens worden met een 
verschillende regelmaat en in verschillende formaten doorgestuurd. Om 
die verscheidenheid aan te kunnen, is Hydra modulair opgebouwd: komt 
er een nieuwe gegevensstroom bij, dan moet niet het hele programma 
worden aangepast, maar slechts één onderdeel.
G renspaal aan de Maas.
Be lang r i jk  in dat proces is het conve rs iep rogram m a dat de m eest diverse 
pro toco ls kan omzetten  naar 'Hydra-taa l ' .  O rganisat ies die hun gegevens 
doorseinen, hoeven dus geen enkele  ve rander ing  in hun eigen databanken 
aan te brengen en kunnen de gegevens doors tu ren  zoals zij ze hebben 
opgeslagen: de conversie  gebeur t  bij het HIC zelf. Ook in de verdere v e rw e r ­
king w o rden  de gegevens van ve rsch i l lende  bronnen gescheiden gehou­
den. S tuu r t  één organ isat ie  foute gegevens door  of loopt e r  iets mis  bij het 
doorseinen, dan heeft  dat geen invloed op de rest van het systeem.
Groeien kan makkelijk. Zodra de g e g evensbeheerde r  heeft  d o o rg e ­
geven m e t  w e lk e  p ro toco ls  hij w e rk t ,  kan Hydra sn e l  en eenvoudig  w o r ­
den a fges tem d  op de n ieuwe gegevenss troom . Op die m a n ie r  w o rd t  de 
d re m p e l  om  zich bij Hydra aan te s lu i ten ,  fo rs  ve r laagd .
Voorziene uitbreidingen. Op een p a a ru i tzonde r ingen  na bevat Hydra 
m o m e n te e l  alle t i jdgebonden gegevens die van belang zijn voo r  de 
V laam se bevaarbare w a te r lopen .  In de nabije to e kom s t  w o rden  de gaten 
die e r  nog zijn, opgevuld . Onder m e e r  de weergegevens van M é téoFrance, 
de go lfhoogtes, w indsne lheden  en w in d r ich t ing  aan de kust  en de w a te r -  
s tandsvoorspe l l ingen  van het N eder landse  R i jksw a te rs taa t zu llen Hydra 
com ple te ren. Tegen 2005 zijn al die da tabanken in Hydra opgenomen.
In een la te re  fase kunnen  ook n ie t - t i jdgebonden  gegevens in Hydra w o r ­
den opgenom en.  Dat zi jn b ijvoorbee ld  de d iepte  en breed te  van een r iv ie r  
op een bepaald  punt,  of de o e ve rk e n m e rk e n :  w a a r  zijn de oevers nog 
n a tu u r l i j k  en w a a r  s taan e r  prec ies kaa im u re n ?  Derge l i jke  data zijn 
be la n g r i jk  om  be trouw ba re  c o m p u te rm o d e l le n  sam en  te s te l len  die het 
a fs t ro m in g s g e d ra g  van een r iv ie r  voo rspe l len .  Voor  de m eeste  r iv ie ren 
zijn ze nu a l besch ikbaar ,  m a a rz e  z i t ten  nog n ie t in Hydra.
A is  de rge l i jke  gegevens in Hydra w o rde n  opgenom en,  levert dat vee l 
voo rde len  op: iedereen w e r k t  m e t  deze lfde bestanden van deze lfde da ta ­
bank, w a t  ve rg iss ingen  u i ts lu i t .  En iedereen w e r k t  m et  de m eest  recente 
gegevens.
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De Denderte  Geraardsbergen.
Naar een verdere integratie. In te rn  w e r k t  de H y d ra -d a ta bank v o l ­
gens de s tandaa rden  die m o m e n te e l  bij de hele V laam se  overhe id  w o r ­
den ingevoerd. U i te in d e l i jk  m oe t  dat e rtoe  le iden dat a lle  m i lieu data ban­
ken bij de V laam se  overhe id  via één In te rne t toepass ing  b e re ik b a a rz u l le n  
zijn. M o m e n te e l is  dat nog n ie t het geval: w ie  prec ies w i lw e te n  w a a r v e r -  
vu i l in g e n  zich in een r iv ie r  a fzet ten,  hee ft  n ie t a l leen Hydra nodig m a a r  
ook een ve rvu i l in gsd a ta b a nk .  Beide gegevensbanken  bestaan, m a a r  
m oe ten  nu a p a r t  w o rde n  geraadp leegd . In de to e k o m s t  zu l len  ze apart  
b li jven voo rtbes taan ,  m a a rz e  zu l len  w e lv ia  één cen tra le  w e b s i te  kunnen  
w o rde n  geraadp leegd.
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Hydra op het Net
De Hydra-databankis in de eerste plaats een krachtig gebruiksinstrument 
voor de medewerkers van het HIC zelf. Maar ook buitenstaanders kunnen 
de Hydra-gegevens raadplegen, via http://hydra.lin.vlaanderen.be. 
Gelijkaardige (maar niet zo uitgebreide) gegevens zijn voorts te vinden op 
www.awz.be, onder de knop Waterstanden.
j w ' Het g e b ru ik  van Hydra is gra t is ,  m a a r  u 
c a s  m oe t  zich w e l  ee rs t  aan m elden , 
g  ->  De meeste  geb ru ike rs  hebben niet 
a lle gegevens uit Hydra nodig: h is to r i ­
sche t i jd reeksen  van w a te rs tanden  
zijn n ie t erg nutt ig  voo r  n ie t -w e ten -  
schappers . Bent u zo 'n n ie t-p ro fes-  
s ionele  gebru iker ,  dan geeft  u uw  e- 
m ai ladres  d o o re n  kun t u onm id d e l l i jk  
de site raadplegen.
->  Bent u een professionele ge b ru ike r  
(bi jvoorbeeld  een w a te rb e h e e rd e r  of 
een w e tenschapper ],  dan geeft  u aan 
w a a rvo o r  u Hydra w i l t  geb ru iken  en 
k r i jg t  u daarna een w ach tw oo rd  toe ­
gestuurd . U k r i jg t  toegang to t  m ee r  
gegevens: onder  m e e r  h is tor ische 
t i jd reeksen, achterg rondgegevens 
over de m et ingen  en de k ro m m e  op 
basis waarvan  in een bepaald  m e e t ­
stat ion een debie t w o rd t  berekend. U 
kun t ook ad hoc-opzoek ingen doen: 
a lle w a te rs tanden  van drie s ta t ions in 
1993, bijvoorbeeld .
func t ie  gee ft  de hu id ige w a te rs ta n d e n  of deb ie ten in het m e e ts ta ­
t ion  van uw  keuze. U k u n t  de gegevens in g ra f ie k -  of in c i j fe rv o rm  b ek i j ­
ken, of a is  bestand dow n loaden.
Op te rm i jn  zu l len  n ie t a l leen  de huid ige gegevens m a a r  ook de vo o rs p e l ­
l ingen van w a te rs ta n d e n  en deb ie ten  op Hydra te v inden  zijn.
n ko rte  hand le id ing  gee ft  u de be la n g r i jk s te  func t ies  van de w e b s i te  en 
b iedt enige u it leg bij de gegevens die op de site te v inden zijn.
B ckkenkaart
8 H yd ra
Deze brochure werd gepubliceerd in december 2003 en is 
dus een momentopname van een databank in volle ont­
wikkeling. In sommige passages vermelden we de huidige 
stand van zaken en geven daarna een beeld van de geplan­
de evolutie en het jaar waarin die evolutie waarschijnlijk 
wordtvoltooid. Hetspreektvanzelfdatdergelijke informa­
tie geen wet van Meden en Perzen is: zoals elke planning 
kan ook deze tijdlijn in latere fasen nog worden aangepast
Specifieke vragen?
Professionele gebruikers kunnen via de website de meest voorkomen­
de bewerkingen uitvoeren. Ze kunnen de volgende gegevens opvragen: 





-i maximum debiet, 
i  neerslag,
i  coördinaten meetstation,
i  Qh-kromme (waarmee uit een waterstand een debiet 
kan worden afgeleid), 
i  metadata over het meetstation: welke meetmethode 
wordt gebruikt, sinds wanneer is het station in gebruik, 
enzovoort.
Andere bewerkingen zitten niet standaard in de Hydra-website inge­
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Jansen  &  Janssen, www.ja ja.be
De brochures van het HIC
Algemene brochures
-■ W e tenschappe l i jke  onders te u n in g  van 
het w a te rbehee r .  De d iens tve r len ing  van 
het H ydro log isch  In fo rm a t ie c e n t ru m  
(H IC)
-■ W e tenschappe l i jke  o n d e rb o u w v a n  de 
V laam se  w a t e rbehe e rs in gsp la n n e n .  De 
ove rs t ro m in g e n  g e s t ru c tu re e rd  
aangepak t
Brochures overde riviermodellen van het HIC
-■ De digitale Dender. Een n ieuw en  kracht ig  
in s t ru m e n t  voo r  w a te rp e i lb e h e e r  
-■ D e d ig i ta le D e m e r .  E e n n ie u w e n  k rach t ig  
in s t ru m e n t  v o o r  w a te  rpe i lbe  hee r  
-■ De d ig ita le  G em eenschappe l i jke  Maas. 
Een n ie u w e n  k rach t ig  in s t ru m e n t  voo r  
w a te rp e i lb e h e e r
Ande re  b rochu res  in vo o rbe re id ing
H IC -W LH
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